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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan untuk mengenalpasti keberkesanan latihan dalam 
perkhidmatan yang dihadiri oleh guru-guru teknik dan vokasional dan sejauh mana 
hubungannya dengan keberkesanan pengajaran mereka dan pencapaian pelajar. Kajian 
ini merupakan kajian kuantitatif yang turut disokong dengan maklumat daripada data 
kualitatif. Maklumat dikumpulkan melalui dua set soal selidik, set A dan set B. Set A 
diberikan kepada 43 orang guru sekolah menengah teknik (SMT) di Kluang, Batu 
Pahat, Muar, Segamat dan Pontian, Johor. Kajian ini mempertimbangkan empat mata 
pelajaran elektif utama bagi pelajar-pelajar aliran teknikal iaitu Pengajian Kejuruteraan 
Awam (PKA), Pengajian Kejuruteraan Mekanikal (PKM), Pengajian Kejuruteraan 
Elektrik (PKE) dan Lukisan Kejuruteraan (LK). Antara maklumat yang diperolehi 
adalah latar belakang responden, keberkesanan latihan yang diikuti dan juga 
keberkesanan pengajaran guru. Manakala soal selidik set B pula diedarkan kepada 
1225 orang pelajar yang diajar oleh guru-guru di atas. Maklumat mengenai 
keberkesanan guru-guru teknik dan vokasional pada pandangan pelajar diperoleh 
melalui soal selidik ini. Kaedah temu bual telah dilakukan ke atas Penolong-penolong 
Kanan SMT untuk mendapatkan maklumat umum daripada pihak pengurusan yang 
boleh membantu kajian. Di samping itu, data markah peperiksaan pelajar juga diambil 
dan dianalisis. Semua data telah dianalisis menggunakan pakej SPSS versi 12. Antara 
analisis yang dilakukan adalah taburan kekerapan bagi data latar belakang responden, 
nilai purata bagi data latihan dalam perkhidmatan dan guru berkesan, ujian-? untuk 
mengkaji perbezaan pencapaian pelajar yang diajar oleh guru yang mengikuti latihan 
dan tiada latihan dalam perkhidmatan dan pekali korelasi Pearson bagi mengkaji 
hubungan antara latihan dalam perkhidmatan dengan keberkesanan pengajaran guru dan 
pencapaian pelajar. Kajian membuktikan bahawa latihan dalam perkhidmatan yang 
dihadiri oleh guru SMT mempunyai tahap keberkesanan yang tinggi. Latihan dalam 
perkhidmatan yang menitikberatkan kemahiran guru menjadi ciri utama yang 
dipersetujui oleh para guru di SMT. Namun begitu, ada juga aktiviti-aktiviti 
pembangunan staf bagi guru-guru teknikal yang dilaksanakan secara kurang berkesan 
dari segi tempoh yang tidak mencukupi dan perlaksanaan yang tidak berterusan. Kajian 
juga membuktikan bahawa guru-guru SMT mempunyai kecekapan profesion yang 
tinggi dari segi kemahiran dan ilmu pengetahuan tetapi tahap keberkesanan sederhana 
dari segi hubungan interpersonal dan kemahiran kaunseling. Kajian mendapati terdapat 
hubungan yang signifikan di antara latihan dalam perkhidmatan dengan keberkesanan 
pengajaran guru, keberkesanan pengajaran guru dengan pencapaian pelajar dan juga 
antara latihan dalam perkhidmatan dengan pencapaian pelajar. 
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ABSTRACT 
This research is carried out to identify the effectiveness of in-service training 
, programs which have been attended by technique and vocational teachers and how far 
did these programs relate with teachers' effectiveness and students' achievement. This 
research considered the quantitative data which is also supported by the qualitative data. 
The data were collected through two sets of survey-questionnaires. One set of the 
survey questionnaires which encompasses questions on the respondents' background, 
the type of training attended, the teachers' view of the training provided and the 
characteristics of effective teaching were given to 43 technical teachers. Another set of 
questionnaires which encompasses questions on the students' views on their teacher's 
effectiveness were distributed to 1225 students of SMT Kluang, Batu Pahat, Muar, 
Segamat and Pontian, Johor. Four major elective subjects for technical students were 
considered in this study namely Civil Engineering Studies (PKA), Mechanical 
Engineering Studies (PKM), Electrical Engineering Studies (PKE) and Engineering 
Drawing (LK). Additional information relating to the research questions were obtained 
from Senior Assistants through interviews. The students' examination marks were 
taken as valuable data to be analysed. The data obtained were analysed using SPSS 
package. Several techniques were introduced in enabling the researcher to answer the 
research questions such as frequency distribution for the respondents' background and 
the type of training data, summary statistics for the effective training and effective 
teaching data, 7-test was used to investigate the differences in students' achievement 
between trained teachers and untrained teachers and the relationships between in-
service training and teachers' effectiveness as well as students' achievement were tested 
using Pearson's correlation coefficient. This research proved that the effectiveness 
level of in-service training attended by the teachers was high. The training which 
emphasized on the teachers' skills was found to be most needed in technical institution. 
However, an improvement should be considered in determining the training duration 
and the training should be conducted consistently. It is also found that professional 
competence such as skills and knowledge is indicated as the main characteristic of 
being an effective technical and vocational teacher. Meanwhile, interpersonal 
relationship between teachers and students as well as counseling skills were less 
effective. This study indicated that there is a significant relationship between in-service 
training and teacher's effectiveness, teacher's effectiveness and students' achievement 
and also in-service training and students' achievement. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Pengenalan 
Pembangunan profesionalisme sangat penting dalam usaha membantu 
Malaysia menjadi sebuah negara maju. Ia juga berkaitan dengan pembangunan 
modal insan dalam menghasilkan tenaga manusia yang produktif, cekap dan 
mempunyai nilai moral yang kukuh di kalangan pekerja. Sehubungan dengan itu, 
pendidikan dan latihan dalam perkhidmatan merupakan sa(u mekanisme penling 
dalam pembangunan modal insan bagi melahirkan pekeija yang produktif dan cekap 
seterusnya menjadi aset yang bemilai bagi sesuatu organisasi. 
Latihan merupakan satu aktiviti peningkatan kemahiran, pengetahuan dan 
perubahan sikap (INTAN, 1989: 7 ) . Latihan dalam perkhidmatan pula didefinisikan 
sebagai perolehan kemahiran, peraturan, konsep atau sikap yang sislematik dan dapat 
memperbaiki prestasi dalam situasi keija (Goldstein dan Gessner (1988) dalam Tight 
(2000: 19)). Latihan dalam perkhidmatan amat perlu memandangkan ia lebih 
menekankan kepada idea 'master ing ' atau meningkatkan kepakaran dalam tugas atau 
peranan tertentu. Grubb dan Ryan (1999) pula mendefinisikan latihan dalam 
perkhidmatan sebagai satu latihan peningkatan yang menyediakan latihan tambahan 
kepada individu yang sedang bekeija memandangkan terdapat perubahan dalam 
bidang keijaya seseorang, perubahan teknologi dan organisasi keija yang semakin 
kompleks. Latihan dalam perkhidmatan atau pembangunan staf merangkumi semua 
aktiviti yang bertujuan membangunkan kemahiran kerja dan kemahiran baru untuk 
para pekerja bagi membolehkan mereka menjadi pekerja yang produktif secara 
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berterusan. Hal yang demikian dinyatakan oleh penulis-penulis yang berkaitan 
dengan program latihan seperti Blanchard dan Thacker (2004), Krempl dan Pace 
(2001), Kirkpatrick (1998), Davis dan Davis (1998), Baharudin (1996), Wan Azmi 
(1994), Reeves (1994) dan French (1986). 
Sebelum sesuatu program latihan dalam perkhidmatan untuk pekeija 
dilaksanakan, peringkat 'mengenalpasti keperluan latihan' merupakan peringkat 
pertama dan penting dalam proses kitaran latihan. Pembentukan sesuatu program 
latihan yang baik dan berfaedah bagi kumpulan sasaran banyak bergantung kepada 
cara pengenalpastian keperluan latihan sebenar kumpulan tersebut. Keperluan 
latihan boleh didefinisikan sebagai jurang antara kecekapan sebenar dengan tahap 
kecekapan yang dikehendaki. Hal ini bertujuan agar seseorang pekerja itu dapat 
menunjukkan prestasi yang berkesan terhadap diri sendiri dan juga organisasi. 
Keperluan latihan juga boleh dimaksudkan sebagai perkara-perkara yang hendak 
dipelajari oleh individu dan seterusnya menjadi pengalaman pembelajaran yang perlu 
diikuti selepas program latihan (Maimunah, 1990). Analisis keperluan latihan dan 
hubungannya ke atas pengajaran dan pembelajaran adalah penting untuk 
memastikan para pelajar mendapat manfaat yang maksimum dan guru pula mendapat 
latihan yang sesuai demi pembangunan modal insan dan negara. 
Dalam konteks pendidikan, latihan dalam perkhidmatan dianggap sebagai 
elemen penting untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran khususnya 
dalam bidang teknik dan vokasional. Guru-guru dalam bidang pendidikan teknik dan 
vokasional memerlukan pengetahuan, pengalaman serta kemahiran yang tinggi 
memandangkan proses pengajaran mereka banyak melibatkan pengaplikasian 
teknologi. Pendedahan guru-guru teknik dan vokasional kepada program latihan 
dalam perkhidmatan sangat bersesuaian dengan aspirasi negara dalam 
memperkasakan modal insan bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran dan 
pengetahuan untuk menjadikan mereka guna tenaga yang produktif Kesedaran 
kepada perlunya pembangunan modal insan melalui latihan dalam perkhidmatan ini 
jelas dapat dilihat melalui ucapan Perdana Menteri, Y. A B Datuk Seri Abdullah 
Ahmad Badawi dalam Persidangan Dunia ke-35 Persekutuan Antarabangsa 
Pertubuhan-Pertubuhan Latihan dan Pembangunan (IFTDO) pada 22 Ogos 2006: 
